






























































説中6, ReP& ｢総力戦｣ "訴0
$, 2/先立A, f月9日付秘密布
北星論集(経) 第巻 第f号 (通巻第`号) 
－ :`－
'gH：労働配置, 強制労働, 東方労働者, 捕虜, ReP&
	
 
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｡  !, "#$年%月	時点,




























































O, 宣伝面	 ｢成果｣ !上々-/
&:;<!自画自讃, ;<	^
,宮殿於) ｢総力戦｣ 演説 ("#$年_月
"T日) 	_日後, 記者会見	席件	演説&
｢反｣ A`a8予想



























































































南方軍集団戦区 中央軍集団戦区 北方軍集団戦区 010戦区
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議 (567, 89/及:)*+,) !
 (;<=9) 対#人抑留
者達専軍需産業投入>#命令


















































年8月2日 ｢城塞｣ 作戦中止後,  !"軍
守勢一方陥) &退却続(
 !"軍9途上於:連民間人徴用





















力戦｣ 強調, 戦争大義名分 ｢生存圏｣
拡大 ｢反FG7HIJK｣ #巧L
MN'	自体, 戦争持<	
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(! /長年 ;0<7) 
解体・吸収*実行6｡
 
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